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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh minat belajar siswa 
kelas XII SMK Negeri se-kota madya Yogyakarta terhadap motivasi melanjutkan 
studi ke perguruan tinggi, (2) pengaruh perhatian orang tua siswa kelas XII SMK 
Negeri se-kota madya Yogyakarta terhadap motivasi melanjutkan studi ke 
perguruan tinggi, (3) pengaruh minat belajar dan perhatian orang tua siswa kelas 
XII SMK Negeri se-kota madya Yogyakarta terhadap motivasi melanjutkan studi 
ke perguruan tinggi. 
Penelitian ini merupakan penelitian Survei. Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas XII SMK negeri se-kota madya Yogyakarta sebanyak 358 responden. 
Penelitian ini menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. 
Penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu: minat belajar (X1), perhatian orang 
tua (X2) sebagai variabel bebas, motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi 
(Y) sebagai variabel terikat. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. 
Validitas instrumen dilakukan dengan validitas Isi dan Validitas Konstruksi 
sedangkan reliabilitas diketahui melalui Alfa Cronbach. Pengujian hipotesis 
dengan analisis regresi sederhana dan analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
minat belajar siswa kelas XII SMK Negeri se-kota madya Yogyakarta terhadap 
motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebesar 26,9%, (2) ada pengaruh 
yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua siswa kelas XII SMK 
Negeri se-kota madya Yogyakarta terhadap motivasi melanjutkan studi ke 
perguruan tinggi sebesar 24%, (3) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
minat belajar dan perhatian orang tua siswa kelas XII SMK Negeri se-kota madya 
Yogyakarta terhadap motivasi melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebesar 
33,9%. 
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